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ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɦɭɡɟɹ-
ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɛɨɝɚɬɟɣɲɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ
ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ Ʉɥɸɱɟɜɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɡɟɹ-ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦɭɡɟɟɜɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɬɭɪɢɡɦɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ɦɭɡɟɣ-ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɬɭɪɢɡɦɦɭɡɟɣɞɨɦ-ɭɫɚɞɶɛɚɦɭɡɟɣ-ɬɟɚɬɪ
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THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC TOURISM OF RUSSIA ON THE EXAMPLE OF 
ELABUGA MUSEUM-RESERVE
Abstract. In the article the objective of Yelabuga state Museum-reserve,which is the preservation of the 
rich material and spiritual cultural heritage. A key activity of the Museum-reserve is the development of museums
Keywords:Yelabuga state Museum-reserve, tourism, museum, house-estate, museum-theatre.
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ  ɝɨɞɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɭ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɩɨɫɟɬɢɥɢ  ɦɥɧ ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɚ ɨɛɳɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɫɮɟɪɵ
ɬɭɪɢɡɦɚɩɪɟɜɵɫɢɥɦɥɪɞɪɭɛɥɟɣɞɨɯɨɞɨɬɨɬɪɚɫɥɢɜɜɢɞɟɧɚɥɨɝɨɜɫɨɫɬɚɜɢɥɦɥɪɞɪɭɛɥɟɣȼɝɨɞɭ
ɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɨɬɭɪɢɡɦɭɛɵɥɨɜɵɞɟɥɟɧɨɜɪɚɡɚɛɨɥɶɲɟɫɪɟɞɫɬɜɋɭɞɹɩɨɜɫɟɦɭɛɨɥɶɲɚɹ
ɱɚɫɬɶ ɷɬɢɯ ɞɟɧɟɝ ɛɵɥɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜ Ʉɚɡɚɧɢ Ɋɚɣɨɧɚɦ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵɉɪɟɦɶɟɪ-ɦɢɧɢɫɬɪ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɂ ɏɚɥɢɤɨɜ ɜ ɫɜɨɟɦ
ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ȿɥɚɛɭɝɭ ɜ ɩɪɢɦɟɪ ɞɪɭɝɢɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɪɚɣɨɧɚɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɨɪɨɞɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɩɪɨɞɜɢɝɚɟɬɫɟɛɹɧɚɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɪɵɧɤɟɊɨɫɫɢɢɢɩɪɢɧɢɦɚɟɬɜɝɨɞɬɭɪɢɫɬɨɜɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɪɚɡɚ
ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ȼ ɷɬɨɦ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɡɚɫɥɭɝɚ ȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɭɡɟɹ-
ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɭɡɟɣ-ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ ɛɵɥ
ɫɨɡɞɚɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɋɨɜɟɬɚ Ɇɢɧɢɫɬɪɨɜ ɊɋɎɋɊ ʋ ©Ɉ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨɢɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɦɭɡɟɹ-ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɜɌɚɬɚɪɫɤɨɣȺɋɋɊªɨɬ
ɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚɢɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɋɨɜɟɬɚɆɢɧɢɫɬɪɨɜɌȺɋɋɊʋɨɬɮɟɜɪɚɥɹɝɨɞɚ
ɉɥɨɳɚɞɶ Ɉɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɝɚ ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɉɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɵ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵɩɚɦɹɬɧɢɤɚɢɫɬɨɪɢɢɢɨɛɴɟɤɬɚɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹɢɡɧɢɯ– ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
106 – ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ– ɦɟɫɬɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɭɡɟɹ-ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɢɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɦɭɡɟɢ
ɤɚɤȾɨɦ-ɦɭɡɟɣɂɂ ɒɢɲɤɢɧɚ©ɪɨɞɨɜɨɟɝɧɟɡɞɨɫɟɦɶɢɒɢɲɤɢɧɵɯªɆɭɡɟɣ-ɭɫɚɞɶɛɚɇȺ Ⱦɭɪɨɜɨɣɩɟɪɜɨɣ
ɪɭɫɫɤɨɣɠɟɧɳɢɧɵ-ɨɮɢɰɟɪɚɆɟɦɨɪɢɚɥɶɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɆɂ ɐɜɟɬɚɟɜɨɣ ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣɜ ɫɟɛɹɅɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ
ɦɭɡɟɣ Ɇɂ ɐɜɟɬɚɟɜɨɣ Ⱦɨɦ ɩɚɦɹɬɢ Ɇɂ ɐɜɟɬɚɟɜɨɣ ɢ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɭ ɋɟɪɟɛɪɹɧɨɝɨ ɜɟɤɚ Ɇɭɡɟɣ ɭɟɡɞɧɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɢɦ ȼɆ Ȼɟɯɬɟɪɟɜɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɪɨɞɚɦɭɡɟɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɜ 
ɝɨɞɭ ɧɨɜɵɣ ɦɭɡɟɣɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ©ɉɨɪɬɨɦɨɣɧɹª ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɣ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɚɱɟɱɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɭɡɟɹ-ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɜɯɨɞɹɬ Ɇɭɡɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ Ɇɭɡɟɣ-ɬɟɚɬɪ ©Ɍɪɚɤɬɢɪª ȼɵɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɡɚɥ Ɇɭɡɟɣ-ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɚɥɨɧ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
©ȿɥɚɛɭɠɫɤɨɟɝɨɪɨɞɢɳɟª– ɜɫɟɝɨɦɭɡɟɣɧɨ-ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɪɚɡɥɢɱɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɗɤɫɩɨɡɢɰɢɢ
ɦɭɡɟɟɜɩɨɫɬɨɹɧɧɨɩɨɩɨɥɧɹɸɬɫɹ
ȼɢɞɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨɦɭɡɟɹ-ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ
ޤ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟɦɭɡɟɣɧɵɯɤɨɥɥɟɤɰɢɣɯɪɚɧɟɧɢɟɢɡɭɱɟɧɢɟɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɭɡɟɣɧɵɯɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ޤ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜɢɫɬɨɪɢɢɢɤɭɥɶɬɭɪɵɝɨɪɨɞɚȿɥɚɛɭɝɢ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ޤ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɨɧɧɵɦɪɚɛɨɬɚɦ
ޤ ɜɟɞɟɧɢɟɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵ
ޤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ޤ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɨɡɞɚɧɢɟɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɦɭɡɟɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
ޤ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɹɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹȿɥɚɛɭɝɢɢȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ޤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ޤ ɪɚɡɜɢɬɢɟɜɫɟɯɜɢɞɨɜɬɭɪɢɡɦɚɫɨɡɞɚɧɢɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɢɜɴɟɡɞɧɨɝɨɬɭɪɢɡɦɚ
ޤ ɩɪɢɺɦɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɬɭɪɢɫɬɨɜɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɦɭɡɟɹ-ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ
ޤ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɫɭɜɟɧɢɪɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ޤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɢɬɚɧɢɹ
ޤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹɢɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.
ȼɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢɢɜɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɦɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɦɭɡɟɹ-
ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚɨɛɴɟɤɬɨɜɡɞɚɧɢɣɢɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɚ
Ɍɚɛɥɢɰɚʋ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɦɭɡɟɹ-ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚɡɚ-2015 
ɝɨɞɵɢɩɪɨɝɧɨɡɧɚɝɨɞ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɨɞ
2014 2015 2016 – ɩɪɨɝɧɨɡ
ɋɭɦɦɚɡɚɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɬɵɫɪɭɛ 8 246,8 11 065,1 14 000,0
Ɉɛɳɟɟɱɢɫɥɨɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣɨɛɴɟɤɬɨɜɱɟɥ 288 320 312 515 350 000
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɯɩɨɫɟɳɟɧɢɣ ɨɬɨɛɳɟɝɨɱɢɫɥɚ
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣɨɛɴɟɤɬɨɜɱɟɥ
197 769 212390 230 000
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɩɨɫɟɳɟɧɢɣ ɨɬɨɛɳɟɝɨɱɢɫɥɚ
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣɨɛɴɟɤɬɨɜɱɟɥ
90 551 100125 120000
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɦɭɡɟɹ-
ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚɬɵɫɪɭɛɜɫɟɝɨ
25 333,0 28151,3 31086,2
ɎɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɢɡɛɸɞɠɟɬɚɊɌ 15 343,6 15 343,6 15 343,6
ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɟɡɚɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ 8 246,8 11 065,1 14 000,0
ɐɟɥɟɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 1 742,6 1 742,6 1 742,6
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɲɬɚɬɧɵɯɟɞɢɧɢɰ 116,5 116,5 116,5
Ɂɚɤɭɩɥɟɧɨɩɪɟɞɦɟɬɨɜɦɭɡɟɣɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɬɵɫɪɭɛ 361,89 399,45 400,00
Ɏɨɧɞɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɬɵɫɪɭɛ 7 120 7 120 7 120
ɋɪɟɞɢ ɡɚɞɚɱ ɫɬɨɹɳɢɯ ɩɟɪɟɞ ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɭɡɟɟɦ-ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɨɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɬɭɪɢɡɦɚɊɨɫɫɢɢ ɦɨɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
1) ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯɩɨɬɨɤɨɜɞɨɩɨɥɭɦɢɥɥɢɨɧɚɱɟɥɜɝɨɞ
2) ɞɨɜɟɞɟɧɢɟɨɛɴɺɦɚɩɥɚɬɧɵɯɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯɭɫɥɭɝɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯɧɚɫɟɥɟɧɢɸɞɨɦɢɥɥɢɨɧɨɜɪɭɛɥɟɣ
3) ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨɢɦɢɞɠɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
4) ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɚɤɟɬɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣɢɩɪɨɟɤɬɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɬɭɪɢɡɦɚ
5) ɫɨɡɞɚɧɢɟɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɬɭɪɢɫɬɫɤɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯɢɚɜɬɨɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɤɥɚɫɬɟɪɨɜɫɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɯ ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɭɸ ɰɟɥɟɜɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª
6) ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢ ɟɝɨɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟɧɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ
ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯɪɵɧɤɚɯ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɭɡɟɹ-
ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɛɨɝɚɬɟɣɲɟɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɢɞɭɯɨɜɧɨɝɨɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɡɟɹ-ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɭɡɟɟɜ ɉɪɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɹɯ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɭɞɚɥɺɧɧɨɫɬɢ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɝɨɪɨɞ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ
ɞɢɧɚɦɢɤɭɩɨɩɪɢɺɦɭɬɭɪɢɫɬɨɜ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. ȿɥɚɛɭɝɚɜ ɝɨɞɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɜɪɚɡɚɛɨɥɶɲɟɱɟɦɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚɨɬ08.02.2016 09:24. //
ɇɨɜɚɹɄɚɦɚɇɨɜɨɫɬɢ. URL: http://www.elabuga.com ɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
2. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɦɭɡɟɹ-ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ. URL: elmuseum@mail.rumk.elabuga.museum@tatar.ruɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
